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ては，第 位が脳卒中（ ％），第 位が認知症
（ ％），第 位が高齢による衰弱（ ％）で
あると報告されており，脳卒中は要介護状態となる
基礎疾患の 位である．我国における脳卒中患者数





































































































的自立 項目（合計 点），知的能動性 項目（合



























































































）非常に良い まあ良い あまり良くない 良くない
表 ロジスティック回帰分析の結果




目的変数 閉じこもり有無（有 ，無 ）
投入した説明変数 性別，年齢，屋外の転倒自己効力感，親しい友人および親戚の有無
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